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PENGARUH KOMUNIKASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PERAWAT 




Kinerja tidak akan mencapai hasil yang maksimal bila tidak ada komunikasi yang baik 
dan juga motivasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia. Motivasi adalah suatu keharusan dalam upaya untuk mencapai tujuan 
Tujuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan pengaruh komunikasi dan motivasi terhadap 
kinerja perawat rumah sakit swata di Surabaya dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 
sampel. Dalam penelitian ini variabel bebas adalah Komunikasi (X1), Motivasi (X2), 
sedangkan variabel dependen adalah Kinerja Perawat (Y). Data dikumpulkan dengan kuesioner 
dan dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda 
Berdasarkan hasil analisis yang telah diolah, diperoleh bahwa semua hipotesis yang 
diajukan diterima. Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat 
rumah sakit swasta di Surabaya. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
perawat rumah sakit swasta di Surabaya. 
 


































INFLUENCE OF COMMUNICATION AND MOTIVATION NURSE ON THE 




Performance will not achieve maximum results if there is no good communication and 
motivation. Communication is one of the most important aspects of human life. Motivation is 
a must in an effort to achieve goals. The purpose of this research was to explain the influence 
of communication and motivation on the performance of nurses in private hospitals in Surabaya 
with a total sample size of 100 samples. In this research, the independent variable is 
communication (X1), motivation (X2), while the dependent variable is the performance of the 
nurse (Y). Data were collected by means of a questionnaire and analyzed using multiple linear 
regression 
Based on the results of the processed analysis, it was found that all the proposed 
hypotheses were accepted. Communication has a positive and significant effect on the 
performance of private hospital nurses in Surabaya. Motivation has a positive and significant 
effect on the performance of private hospital nurses in Surabaya. 
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